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ABSTRACT
Penelitian Pengembangan Perangkat Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dalam Pembelajaran Matematika di SMA ini
bertujuan untuk (1) menghasilkan perangkat pembelajaran matematika dengan model PBL yang valid, (2) menghasilkan perangkat
pembelajaran matematika dengan model PBL yang praktis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan
(development research). Model pengembangan yang digunakan adalah model Dick dan Carey, yang langkah-langkah
pengembangannya terdiri dari (1) mengidentifikasi tujuan pembelajaran, (2) melakukan analisis pembelajaran, (3) mengidentifikasi
perilaku awal/karakteristik siswa, (4) merumuskan tujuan pembelajaran, (5) mengembangkan butir tes, (6) mengembangkan strategi
pembelajaran, (7) mengembangkan isi program pembelajaran, (8) merancang dan melaksanakan evaluasi, dan (9) merevisi
perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran PBL yang dikembangkan terdiri dari buku siswa, buku guru, LKS, RPP dan tes
hasil belajar. Berdasarkan hasil pengembangan dihasilkan perangkat pembelajaran yang valid tergambar dari hasil validasi
keseluruhan perangkat pembelajaran yang menunjukkan kriteria validitas berada pada kriteria sangat valid, validasi soal tes hasil
belajar menunjukkan kriteria soal valid dan validitas butir soal secara empirik menunjukkan butir soal valid dan reliabel. Perangkat
pembelajaran yang dikembangkan dikategorikan praktis terlihat dari hasil uji coba lapangan pada kelas X IA 2 SMA Negeri 8
Banda Aceh, dimana persentase rata-rata aktivitas siswa menunjukkan kriteria sangat baik. Keterlaksanaan pembelajaran yang
diamati oleh guru menunjukkan kriteria sangat baik. Nilai hasil kerja siswa pada LKS juga menunjukkan rata-rata kriteria baik.
Hasil penilaian siswa dan guru terhadap perangkat pembelajaran juga menunjukkan baik. Nilai tes hasil belajar siswa juga sudah
mencapai rata-rata 76,1. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perangkat pembelajaran PBL yang dikembangkan dalam penelitian
ini dikategorikan valid dan praktis.
